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1'islamisation.362p.+52pl.h.一t.Paris,6d.duCNRS,1984[PrixDelalandre-
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(6d.)Culteset〃lonu〃lentsreligゴeltxdUns1'.4siecentralepre'islamique.98P.+48pL
h.一t.Paris,6d.duCNRS,1987.
(6d.)L'Asiecentraleprt多istamigue.Biblゴographiecr'tique1977-1986.17gP.
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CNRS,1991.
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〃 απ'cα5),Pahs1987,pp,10ト122.
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Gatier,B.Helly,J.一P.R6y-Coquais,Paris,6d.duCNRS,1988,pp.133-158.
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NewYo】d(,vol.IV,1989,pp.559-561.
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(25)"Les`Huns'danslesdocumentssogdiensduMontMugh".Etudesirano-
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pp.46-48.
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ouzb6ke註1'ancienneSamarkand(A丘asiab):deuxiさmeettroisi色mecampagnes,
1990-199r'.CRAIl992,pp.275-311.
(32)"Remarques",dans"Troisnouveauxdocumentsd'iconographiereligieuse
sogdienne(articlesr6unisparF.Grenet)".StudiaIranica22,1993,pp.59-65.
(33)(encollab.avecO.Bopearachchi)"Na繭n,unsouverainiranieninconnuentre
GrecsetKouchans".StudiaIranica22,1993,pp.299-307.
(34)``B互miy血and血eMゴhry々 舘".Bulletin{～プtheAsia∬hstitute7(IranianStudies㎞
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(35)``ThesecondofthreeencountersbetweenZoroastrianismandHinduism:plastic
influencesinBactriaandSogdiana(2nd-8thc.A.D.)".ノ乙mesDarmesteter
Memorial乙ectures,ed.G.LazardandD。RSarDesai,TheAsiaticSocietyof
Bombay,1994,pp.41-57.
(36)``Drapsaka".EncyclopaediaIranica,NewYork,vol.VII,1995,p.537.
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dPhilippeGi8nottx(ResOrientales7),6d.R.Gyselen,1995,pp.105-ll9,
(39)(encollab.avecJ。Mouli6rac)"UnmOdさledevaseritueldeSarnarkandd6critpar
a1-Bir自血i".StudiaIranica24,1995,pp.297-300.
(40)``Vai蓉ravanainSogdiana.AbouttheoriginsofBishamon-ten".SitkRoadArtand
Archaeology,1995/96,pp.277-297.
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Cahiers【ゴ'Asiecentrale1-2,1996,pp.65-84.
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AbdagasesII".Studia∬ナ nica25,1996,pp.219-231.
(43)"AσαWω ρvoし⊆,AσKしσαWoρ(xYo,Sangcharak".P,Bemard,RGrenet,C.Rapin,
``DeBactres註Taxila:nouvellesdonn6esdeg60graphiehistorique"
。Topoi6,1996,
pp.470-474.
(44)``CriseetsortiedecriseenBactriane-SogdianeauxIVe-Vesi6cles:del'h6ritage
antiqueal'adoptiondemodさlessassanides".乙aPersiaθ1'A吻centraleda
Ale∬androalXsecoloでRo〃ur,9-12novembre1994♪,AttideiConvegniLincei,
Roma,1996,pp.367-390. ノ
(45)``Documentssurl'histoireduzoroastrismeenAsiecentrale".EcolePratiquedesノ
HautesEtudes,sectiondesSciencesReligieuses,Annuaire,t.104,1995-96,paru
1997,pp.209-212.ノ
(46)``1)Etudededocumentssogdiens;1【)DocumentssurlezoroastrismeenAsieノ ノ
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Annuaゴret,105,1996-97,paru1998,pp.213-217.
(47)(encollab.avecC.Rapin)``DelaSamarkandantiquehlaSamarkandm6di6vale:
continuit6setruptures".、Arcん60'og'θisla〃lique.ActesduCo"oqueinternational
du(フaire,3-7F6vrゴθ 1993,ed.R.一P.Gayraud,1998,pp.387402.
(48)(encollab.avecGuang-daZhang)``ThelastrefugeoftheSogdianreligion=
Dunhuangintheninthandtenthcenturies".Bu〃etin()ftheAsiaInstitutelO
(StUdiesinHonorofVladimirLivshits),1998,pp.175-186.
(49)(encollab.avecB.Marshak)"LemythedeNanadansl'artdelaSogdiane".Arts
.Asiatiques53,1998,pp.5-18,49.
(50)``PreliminaryremarksontheGhulbiyanpainting:aniconographyofTi首trya".
J.L.LeeandF.Grenet,``NewlightontheSasanidpaint血gatGhulbiyan,Faryab
province,Afghanistan"。SouthAsianstudies14,1998,pp.81-83pourma
contribution.
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(52)(encollab.avecO.Bopearachchi)``Unenouvellemonnaieenord'Abdagasesn".
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1α ∫6r'π48,terred'6c乃αη8θ5(Paris,EcoleduLouvre,13-15f6vrier1996),2000,
pp.169-179.
(140)
(54)``Troisdocumentssogdiensd'Afrasiab".Srednj'のαAzヴ'α.Arxeologija,'∫'orウ●α,
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Vostoka),2000,pp.196-202.
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1～eligieuses,Annuaire,t.108,1999-2000,paru2001,pp.175-180.
(56)(encollab.avecB.Marshak)"Notesadditionnelles"hA.Berdimuradovet
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2001,pp.237-241.
(58)(encollab.av㏄C.Rapin)``Nouvellesd6iCouvertesarch6010giquesenOuzb6kistan:
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Asiecentrale,enIranet㎝Llde".AnnuaireduColl∂8e,deFrance2000-2001,pp.
755-757.
(59)(encollab.avecC.Rapin)"Alexander,AiKhanum,Termez:remarksonthe
sp血gcampaignof328".Bu〃etin()fthe.4siaInstitute12,2001(voirci-dessus,7),
PP.79-89. ノ
(60)(encollab.avecN.Sims-WilliamsetE.delaVaissi6re)"TheSogdianAncient
LetterV".BulletinoftheAsiaInstituteI2,2001(voh'ci-dessus,7),pp.91-104.
(61)"1)Lec血reco㎜ent6edu磁r伽gf肋 襯rlP∂ わ08∂η;II)Le蜘60nノ ノ
sogdien".EcolePratiquedesHautesEtudes,sectゴondesSciencesRe〃gieuses,
Annuaire,t.109,2000-2001,paru2002,pp.227-231.
(62)"RegionalilteractioninCentralAsiaandNorthwestlhdiaintheKidariteand
Hephtaliteperiods".IndoJranianlanguagesandpeop'es,ed.N.Sims-Williams
(ProceedingsoftheBritishAcademy116),Oxfbld,2002,pp.203-224.
(63)``ZoroastreauBadakhshEn".Studia」rranica31,2002,pp.193-214.ノ
(64)(encollab.avecE.delaVaissi6re)``ThelastdaysofPalljikent".SilkRoadArt
andArchaeology8,2003,PP.155-196. ノ
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(141)
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